CLASS RECITAL featuring clarinet students of Thomas LeGrand Saturday, April 3, 2004 12:30 p.m. Lillian H. Duncan Recital Hall by Bond, Alexandra (clarinet) et al.
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CLASS RECITAL 
featuring clarinet students of 
Thomas LeGrand 
Saturday, April 3, 2004 
12:30 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNNERSITY ~ School 
ofMusic 
Concertino 
Grave 
Allegro molto 
Adagio 
PROGRAM 
Giuseppe Tartini 
(1692-1770) 
arr. Gordon Jacob / Thomas LeGrand 
(1895-1984) / (b. 1957) 
Allegro risoluto 
Fantasy-Sonata 
Alexandra Bond, clarinet 
Leah Biber, clarinet 
Jennifer Driskill, clarinet 
Thomas LeGrand, bass clarinet 
Alexandra Bond, clarinet 
Neal Kurz, piano 
Sonata for Clarinet and Bassoon 
Allegro 
Romance 
Final 
Jennifer Driskill, clarinet 
Catherine Luczkiw, bassoon 
John Ireland 
(1869-1972) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
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Concert Fantasia 
on motives from Verdi's opera "Rigoletto" 
Luigi Bassi 
(1833-1871) 
Petit Quatuor 
Gaguenardise 
Cantilene 
Leah Biber, clarinet 
Neal Kurz, piano 
Jean Frani;aix 
(1912-1997) 
arr. Rainer Schottstadt 
• ~ Serenade Comique 
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Jennifer Driskill, clarinet 
Alexandra Bond, clarinet 
Leah Biber, bassett horn 
Thomas LeGrand, bass clarinet 
